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en	 el	 Liceo	 Alemán	 de	 Santiago.	 Posterior-
mente	 ingresó	 a	 la	Universidad	Católica	 de	
Santiago,	y	 luego	a	 la	Universidad	de	Chile,	
donde	 se	 tituló	 de	médico	 cirujano	 en	 1951	












En	diciembre	del	 año	1973	 fue	 exonerado	
de	 sus	 funciones	 en	 el	Hospital	 José	 Joaquín	
Aguirre. 
Comenzó	 a	 trabajar	 en	 el	 Comité	 Pro-
Paz,	 aproximadamente	 en	 1976,	 para	 con-
























leer,	 aprender	 y	 estudiar.	 De	 la	 gran	 canti-
























de	 la	 eutanasia	 médica,	 para	 otros,	 siempre	
en	 minoría,	 nos	 parecía	 arbitrario	 e	 impre-
sentable	 limitar	 las	 decisiones	 voluntarias	 y	
competentemente	 expresadas,	 de	 no	 conti-
nuar	con	medidas	terapéuticas	que	atrasaban	




polémicas	 insalvables,	 terminando	 con	 pre-
sentar	a	la	ciudadanía	una	ley	defectuosa	en	lo	
jurídico	y	en	lo	ético,	de	un	conservadurismo	
paternalista	 que	 excluye	 el	 asentimiento	 in-
formado	de	los	legalmente	menores	de	edad,	





testimonio	 del	 Dr.	Manuel	 Almeyda,	 quien	
solicita	al	Colegio	Médico	establecer	un	co-
mité	de	“hombres	buenos”	para	abrir	el	de-
bate	 sobre	 eutanasia	médica	 en	pacientes	 en	
estado	avanzado	de	enfermedad	 irreversible,	




























una caRta moDEsta y ambiciosa a la vEz
